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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
organización de los Servicios de Medicina PrezIentiva
en los Departamentos Marítimos y Bases Navales.
Orden Ministerial núm. 3.039/63.—La necesi
dad de extender al campo de la medicina preventivalos Servicios de la Sanidad de la Armada aconsejó lacreación de la Jefatura de los Servicios de Medicina
Preventiva en el Ministerio de Marina, creación quedebe complementarse con una reorganización de losServicios de Sanidad en los Departamentos Maríti
mos y Bases Navales, ya iniciada con la separación deljefe de Sanidad del Cargo de Director del Hospital.:Por ello, a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
como consecuencia de expediente iniciado por la Ins
pección General del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, se dispone lo siguiente :
1.° Los Servicios de Medicina Preventiva de los
Departamentos Marítimos y Bases Navales quedaránconstituidos por :
Jefatura.*
Epidemiología. -
Laboratorio de Análisis Bacteriológico, Quími
cos y Bromatológicos.
Estadística Sanitaria y Secretaría de la jefatu
ra de los Servicios de Sanidad.
2.0 La Jefatura será desempeñada por el jefe deSanidad.
3.° El jefe de Sanidad del Arsenal desempeñarásimultáneamente el cargo de Epidemiólogo.
4.° El Jefe de Laboratorio del Hospital desempeñará simultáneamente el cargo de Bacteriólogo Sanitario y estará auxiliado, en lo que concierne a los aná
lisis químicos V bromatológicos, por un Oficial Far
macéutico destinado en el Departamento o Base Na_*
val, que desempeñará este cometido simultáneamen
te con su destino.
5.0 Será jefe de Estadística Sanitaria y de la Se
cretaría de la jefatura de los Servicios de Sanidad el
Presidente de la Junta de Reconocimientos Médicos.
6.° Por la jefatura de los Servicios de Medicina
Preventiva de este Ministerio se dictarán las instruc
ciones de detalle para el cumplimiento de esta Orden,
que no será de aplicación a la Base Naval de Canarias
hasta que no se reorganicen los Servicios de Sanidad
en ella, y cuyo Jefe organizará provisionalmente los
Servicios de Medicina Preventiva dentro de los me
dios disponibles.
Madrid, 22 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Títulos de utilidad para la Marina.
Orden Mlinisterial núm. 3.040/63 acien do,
uso de las facultades que me confiere el artículo Z.° de
la Ley de 17 de julio de 1956, y a propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, dispongo :
Artículo primero.—E1 título de Licenciado en Filo
sofía y Letras, así como cualquier otro título universi
tario en aquellos casos en que, por aplicación de las
disposiciones genevales del Estado, sea necesario para
el nombramiento de cargo dentro de la Marina, serán
considerados de utilidad para la misma.
Art. 2.0 En los casos citados en el artículo ante
rior, y durante el tiempo que se ejerza el cargo, se
considerarán como destinos de Especialidad, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
20 de junio de 1958 (D. O. núm. 150), con derecho
al percibo. de la gratificación del 20 por 100 del sueldo.
Art. 3.0 Para percibir la gratificación menciona
da en el artículo anterior será preceptivo el recono
cimiento de este derecho por Orden Ministerial ex
presa en cada caso concreto.
Art. 4.0 Queda derogada la Orden,Ministerial nú
mero 2.163, de fecha 7 de mayo de 1%3 (D. O nú
mero 107).
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. -...
[I]
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.041/63 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por pase a lasituación de "supernumerario" del Capitán de Corbe
ta D. Pompilio Marabini Díaz por Orden Ministerial
número 2.863, de 24 de junio último (D. O. núme
ro 145), se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de 25 de junio del corriente año y efectosadministrativos de 1 de julio actual, al Teniente de
Navío (S) (E) don Alfredo Ríos Alonso, primero en
su Escala que se halla cumplido de condiciones y hasido declarado "apto" por la junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonado inme
diatamente a continuación del Capitán de Corbeta (A)(Av) don Adolfo García Alonso.
No ascienden los que le preceden ni tampoco Alfé
reces de Navío, por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 5 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.042/63 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "retirado" del
Coronel de Intendencia D. Guillermo Avanzini Belli
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do, se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 6 del mes <actual y efectos administrativos
de 1 de agosto próximo, a los Tenientes Coroneles de
Inteyencia D. Edmundo Núñez Limón y D. Manuel
López Guarch, Comandante D. Manuel Somoza
Guarch y Capitán D. José Luis Núñez Simón, pri
meros en sus respectivas Escalas que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y' han sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados por el
expresado orden inmediatamente a continuación del
último de los de sus nuevos empleos.
El Coronel D. Edmundo Núñez Limón continuará
en la situación de "supernumerario", sin ocupar nú
mero en el Escalafón.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado, ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial niltn. 3.043/63 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "supernume
rario" del Comandante de Intendencia D. Emilio Bui
sán Pérez, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 27 de junio último y efectos adminis
trativos de 1 del mes actual, al Capitán de Intenden
cia D. José María López Martínez, primero en su
Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado a continuación del Comandante D. Leo
poldo Blanco Traba.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado, ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.044/63 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Capellán
Mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, se pro
mueve al expresado empleo al Capellán primero don
Ignacio López Rodríguez, con antigüedad del día 1 de
enero último y efectos administrativos de 1 de agosto
próximo, debiendo escalafonarse entre los de su nue
vo empleo D. José Cuesta Garcíasy D. Humberto Me
rino Granel!.
Madrid, 6 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial m'In)». 3.045/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1953
(D. O. núm. 163), se promueve a su inmediato empleo
al Capellán primero D. Carlos Polo López-Berdeal,
con antigüedad del día 21 de junio último y efectos ad
ministrativos de 1 del mes actual, debiendo ser escala
foliado, sin número, inmediatamente a continuación
del de su nuevo empleo D. Cirilo Cubillo Martín.
Madrid, 6 de julio de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.046/63 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Capellán Ma
yor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, se promue
ve al expresado empleo al Capellán primero D. Hum
berto Merino Granell, con antigüedad del día 1 del
mes de enero último y efectos administrativos de 1 de
junio del ario en curso, debiendo escalafonarse entre
los de su nuevo empleo D. José Cuesta García y don
Cirilo Cubillo Martín.
Madrid, 6 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
E
Escalas de Complemento
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1047/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por tener
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 31
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento, aprobado por Orden Ministerial de
9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82) y modificado por
la número 2.215/63 (D. O. núm. 110), se asciende al
empleo de Comandante de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Armada, con anti
güedad de 3 de mayo del ario actual, al Capitán de
dicha Escala y Cuerpo D. José Fernández de Villa
vicencio y Osorio, que ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas.
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.048/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
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pico al Subteniente D. José Seco Franco, con.antigüedadpara todos los efectos de 22 de junio último,
quedando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D.. Aurelio Román Melero.
Madrid, de julio de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial nílm. 3.049/63 (D). -- Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Con
tramaestre del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresada empleo al
Sargento primero D. Fernando Carregal Escudero,
con antigüedad para todos los efectos de 22 de junio
último, quedando escalafonado a continuación del de
su nue-vo empleo D. José Carregal Sanguiao, confir
mándosele en su actual destino.
No asciende el personal que le precede en el Escalafón por no tener cumplidas las condiciones de em
barco reglamentarias.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nüm. 3.050/63 (p). - Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Con
tramaestre del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de di
cho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
Sargento primero D. Pedro San Fulgencio Ros, con
antigüedad de 1 de enero del ario en curso y efectosadministrativos de 1 de julio actual, quedando escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo D. Ma
rio Feijoo Seijas, confirmándosele en su actual des
tino.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.051/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Elec
trónico del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al Sargen
to primero D. Lucio Cadenas García, con antigüedad
de 1 de abril de 1962 y efectos administrativos de 1 de
julio actual, quedando escalafonado a continuación del
de su nueva empleo D. Germán Hernández Pérez,
confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.052/63 (D). Se dis
pone que el Brigada Electricista D. José Ramón Ba
rros Sueiro cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la fragata rápida Temerario.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.053/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Sar
gento 'Mecánico D. Santiago Fontela López cese en
el destino que actualmente desempeña y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, al destructor
Almirante Antequera.
Madrid, 8 de julio de, 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.054/63 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona pase a desempeñar los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indican, con carácter
forzoso :
Sargento Radarista D. Alberto Ortega Quiñonero.
Crucero Miguel de Cervantes, a partir del día 26 de
enero de 1963, sin desatender su actual destino del
C. I. I. C. (CIAF).
Sargento Radarista D. Ginés Jiménez Blázquez.—
Crucero _Miguel de Cervantes, a partir del día 26 de
enero de 1963, sin desatender su actual destino del
C. I. I. C. (CIAF).
Sargento Radarista D. Pedro Collado López.
Fragata Martín Alonso Pinzón, a partir del día 30 de
enero de 1963, sin desatender su actual destino del
C. A. I. C. (CAD) Cádiz.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.055/63 (D). Se dis
pone que el Brigada Escribiente D. Fernando Peón
García cese en el destino que actualmente desempeña
v pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
al Segundo Negociado del Servicio de Personal.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.056/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
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perian y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican:
-
- Brigada Escribiente D. Ricardo F. Llamazares Sa
ralegui.—Estado Mayor de la Flota.
Brigada Escribiente D. Angel M. Navarro Caña
das.—Subispección General de Máquinas.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.057/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. José RosHeredia cese en el destino que actualmente desempe
ña y pase a prestar sus servicios, forzoso y con carác
ter provisional, mientras duren los cursos de la Re
serva Naval Activa convocados por Orden Ministe
rial número 4.179/62 (D. 0.,núm. 270), al 0.V.A.F.
Madrid. 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.058/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesén en los destinos que actualmente desem
peñan, y pasen a prestar sus servicios, con .carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. José Gar
cía Bermúdez.—Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael López Castelo.—Comandancia Militar de Ma
rina de Vigo.
•
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.059/63 (D).—Se dis
pone que los Buzos de la Armada que a continuación
se relaconan cesen en los destinos que actualmente
desempeñan y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican:
Subteniente Buzo D. Antonio Hurtado Sánchez.—
Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base Naval de
Baleares.
Subteniente Buzo D. Antonio Cortés Serna.—Pla
na Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
• Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.060/63 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre el Sargento primero
Condestable del destructor Ulloa D. José Manuel So
brado Soto y el Sargento Condestable del destructor
Almirante Antequera D. Juan Rosado Diego, sin de
recho a indemnización por traslado de residencia, que
será por cuenta de los interesados.
Madrid, 8 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.061/63 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento primero
Escribiente D. Juan M. Cabana Anca desempeñe en
la Escuela Naval Militar el cargo de Ayudante Ins
tructor a partir del día 25 de marzo de 1963.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•
Ingreso en la Escala Auxiliar de loss- 'Servicios
de Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.062/63 (D). Por
reunir los requisitos exigidos en el punto 18 de la Of
den Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49), se
nombra Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera a
los Suboficiales Sanitarios que a continuación se rela
cionan, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica y efectos administrativos de 1 de julio ac
tual, quedando escalafonados los tres primeros a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Eusebio López
Fuentes, y el último, a continuación de D. Roberto
Murillo Donayo :
Brigada D. Luis Carro López. 12 de mayo
de 1959.
Brigada D. Enrique Picallo Gómez.-12 de mayo
de 1959.
Sargento D. *José Balseiro Casal. 10 de abril
de 1960.
Sargento D. Miguel, A. Rivera Bellón.-20 de di
ciembre de 1961.
Madrid, 8 de julio" de 196.3.
Excmos. Sres. ...
•
Concursos.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.063/63 (D). COMO
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden,
Ministerial número 1.618/63, de 28 de marzo del ario
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en curso (D. O. núm. 77), de conformidad con lo pro
puesto por el Servicio de Personal, se admite al per
sonal que figura en la relación unida a esta Orden
para efectuar el examen de ingreso previsto en la
norma quinta de las dictadas por la Orden Minis
terial número 1.618/63 citada.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes se pasaportará a los interesados para la Escuela
Naval Militar con la antelación suficiente para que al
expresado fin efectúen su presentación en dicho Cen
tro el día 25 de agosto próximo.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Brigadas Contramaestres.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
NIETO
Juan González López.
Rogelio Filgueira Rubio.
Juan Ortas Esteve.
Antonio Sánchez Pardo.
Elías Paule Marín.
Miguel Rico Jiménez.,
José López Penas.
Francisco Ros Marín.
Julián Aledréu Gómez.
Manuel Fernández de Guinzo Borrel.
Sargentos primeros Contramaestres.
Don Ginés jódar Conesa.
Don Francisco 'Zapata Canalejas.
Don Ernesto Puertas Carrera.
Sargentos primeros Condestables.
Don José Sobrado Soto.
Don Víctor Castillo Aledo.
Don Nemesio Rodríguez Rodríguez.
Don José Barreiro Castro.
Don Emilio Colisa López.
Don Manuel Taladriz Dios.
Don Miguel Villar Villar.
Don Florencio Suárez Domínguez.
Don Francisco Aragón Pérez.
Don Eutimio García Alonso.
Don Emilio Martín Gómez.
Brigada Toi2pedista.
Don Antonio Pazos Méndez.
Sargentos primeros Torpedistas.
Don Eduardo Manzanera Caraballo.
Don Manuel Rodríguez Corral.
Sargento primero Minista.
Don José Roca Ruiz.
Brigada Sonarista.
Don Federico Montero Ramírez.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Brigadas Electricistas.
Juan Zamora López.
Manuel Carpio Armenteros.
Juan J. Pita Rozados.
Manuel Soto Lamas.
Francisco Martínez .García.
Pedro Evangelista Moreno.
José L. Lemos Lovelle.
Santiago Alonso Tizón.
Brigadas Radiotelegrafistas.
Don Pedro Pérez Villalta.
Don Angel San José Barciela.
Don José R. Rodríguez Herrera.
Don Antonio Oliva Cardona.
Don Antonio Barcón Piñeiro.
Don Gabriel Guirao Pedrejón.
Don ManuelWicedo Morales.
Brigadas Electrónicos.
Don Juan C. Pita Cheda.
Don -Félix Herranz Fernández.
Don Sebastián Juárez Herrero.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Subtenientes Mecánicos.
Juan Martínez Buyo.
Andrés Cervantes Adab.
Manuel Díaz Rodríguez.
Santiago Aguiar Varela.
Manuel Rico Montero.
Diego Martínez Buvolo.
Antonio Ruiz Cifre.
jacinto Martín Simón.
Mariano Rodríguez Núñez.
José L. Ocampo A vial.
Cipriano Ferrín Freire.
Arturo Filgueira Villar.
Enrique Galán Díaz.
Juan Bustabad Díaz.
Pedro Martínez Chamorro.
Subtenientes Escribientes.
Luis Añel Gómez.
Francisco Montes Aguilera.
Casimiro Rey Feal.
Sebastián Amengual Ferriol.
Rafael T. Argibay Fernández.
Francisco Cabeza Sobrino.
Juan Ramírez Martínez.
José Riera Roselló
Casimiro Cal Bouza.
Brigada Escribiente.
Don José B. Puentes Feal.
Brigada Hidrógrafo.
Don Ricardo Hernández Papis.
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Derechos pasivos máximas-.
Orden Ministerial núm. 3.064/63 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. mím. 35), en
relación con lo determinadoen la Le-v de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministe
rial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), v de acuerdo con lo determinado en la Or
den de este-Ministerio de 5 de abril de 1952 (1). 0. nú
mero 81). ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. 0. núm. 257), se dispone la aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos conce
den las disposiciones citadas al Subteniente Celador
de Puerto y Pesca D. Pedro Calaza Pérez.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.065/63 (D). -Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Gabriel Castillo
Jódar cese en su actual destino y pase a la situa
ción de "procesado", a resulta de la causa número
73 de 1963 que se le sigue en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz, debiendo surtir efectos dicha situa
ción a partir del día 17 de mayo de 1963.
Madrid, 8 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 3.066/63 (D).-Se dis
pone quede rectificada la Orden Ministerial núme
ro 2.911/63 (D) (D. O. núm. 147), que destina al
Subteniente Mecánico D. Juan Martínez Buyo a la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, en el sentido de que
debe decir : a Juan Martínez Buyo y no D. Juan
.Martín Buyo, corno se consigna en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Bajas. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.067/63 (D).-Por ha
ber fallecido el día 14 del pasado mes de junio, causa
baja en la Armada el Subteniente Contramaestre don
Rafael Luna Benítez a partir de la expresada fecha.
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 3.068/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), que dieta instrucciones comple
mentarias, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de *Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio en las ca
tegorías que se citan, con antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 8 de
enero (le 1959, y con pensión de 3.600 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Martínez Curiel.-Antigüedad de 8 de enero de 1954.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera doña Carlota
Martín Vilches.-Antigüedad de 1 de agosto de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
Jiménez Pedemonte.-A.ntigüedad de 27 de mayo
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José L. Tai
bo Cabarcos.---Antigüedad de 15 de enero de 1961.
Encargado D. Benigno Pacheco Bear.-Antigüedad
de 15 de octubre de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera D. Mario Cou
ceiro Bescós.-Antigüedad de 8 de noviembre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 16 de abril de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera 1). Jesús Ro
dríguez Alvarez.-Antigüedad de 16 de abril de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 14 de enero de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Marcos Fernández. -- Antigüedad de 14 de enero
de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 15 de enero de 1963.---Cesando en dicha fecha
por pasar a la situación de "jubilado".
Auxiliar Administrativo de segunda doña Manuela
Ramos-Izquierdo y Gener.-Antigüedad de 15 de ene
ro de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 3 de abril de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda I). Juan Riera
Bujosa.-Antigüedad de 3 de abril de 1963.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 24 de marzo de 1963.
Capataz segundo D. Narciso Quirós Aragón.--An
tigüedad de 24 de marzo de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 18 de junio de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ricardo
Almisas Lagama. Antigüedad de 18 de junio
(le 1958.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 9 de mayo de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Adolfo
Díaz Rodil.—Antigüedad de 9 de mayo de 1953.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 24 de enero de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Enrique
Pantín Caízos.--Antigüedad de 24 de enero de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel de
Celis Garrido. Antigüedad de 15 de septiembre
de 1959.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael de
Guzmán Hernández. — Antigüedad de 26 de julio
de 1959. (1).
(1) Esta. concesión rectifica la anterior.
Madrid, 4 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.069/63.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco García Ráez cese en la situación de "dis
ponible" que le concedió la Orden Ministerial nú
mero 4.020/62 (D. O. núm. 263) y pase destinado,
con cailácter forzoso, al Grupo Especial.
Madrid, 11 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministelio de Trabajo.
Ilustrísimo señor :
La promulgación del Decreto 56/1%3, de 17 de
enero, por el que se establecen las bases de cotizcación
para la Seguridad Social, impone la modificación de
los recibos oficiales de pago de haberes y salarios, es
tablecidos por la Orden Ministerial de 11 de abril de
1953, modificada por la de 24 de septiembre de igual
ario, acamodándolos a lo que en dicho Decreto se
dispone.
En su virtud, a propuesta de la Dirección 'General
de Ordenación del Trabajo,
Este Ministerio, en uso de las facultades que le
están conferidas, ha acordado lo siguiente :
Artículo 1.° Queda aprobado el recibo oficial de
pago de haberes y salarios, ajustado al modelo anexo
a la presente Orden.
Art. 2.° La presente Orden entrará en vigor el
día 1 de julio de 1963.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 28 de junio de 1963.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación del Tra
bajo.
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 10.627.)
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EMPRESA Centro de trabajo
Liquntción de de a de correspondiente al trabajadorDon Categoría profesionalNúmero del Libro de matrícula Número del Seguro Obligatorio de Enfermedad
Base de cotización para Seguridad Social.—Grupo núm. del Decreto rYt'tme
ro 56/1963.—Tarifa aplicable
Consolidada por artículo. 1» Decreto 56/1963
Mejorada para el Mutualismo Laboral
Base superior de cotización •Mejorada para el Seguro de
Mejorada para el Seguro de
Por pagas extraordinarias 18 de julio y Navidad.
Devengado por : Pesetas•
Sueldo o jornal • •
Aumentos por antigüedad
Incentivos
Horas extraordinarias :
Número Importe
Número Importe
Otros devengos :
Pesetas Pesetas
Plus Familiar : Puntos, núm. a pesetas punto
Subsidio Familiar
Total devengado
A deducir por :
Impuesto rendimiento trabajo personal
Seguros Sociales por 100
Mutualismo Laboral por 100
Anticipos
Firma del Cajero
y sello de la Empresa
Pesetas
Total a deducir
TOTAL LIQUIDO A PERCIBIR
111!••=•■■••■•■■•-
de
9
de
Recibí,
(Firma del perceptor.)
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(302)
Don José Luis de Ribera y Egea, Capitán de Navío
y Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Bilbao,
Hace saber : 1.° Que habiendo resultado desierta
la primera convocatoria para cubrir una plaza de
Práctico de Número del Puerto de Bermeo y otra del
de Lequeitio a que se referían los concursos-oposición
de fecha 25 de marzo de 1963 (D. O. núm. 80), anunciada su provisión entre personal de la Reserva Na
val, debidamente autorizado por el excelentísimo señor
Almirante Jefe del Servicio de Personal, en escri
to número 1.028/63, fecha 6 de junit5 del presente
ario, y su cumplimiento a lo que se decía en el último
párrafo del Anuncio correspondiente a los citados con
cursos, declarados desiertos, se anuncian nuevos con
cursos-oposición libres para la provisión de las dos
plazas mencionadas vacantes en Bermeo y en Lequei
tio entre Capitanes, Pilotos y Patrones de Cabotaje
de primera clase de la Marina Mercante cuya edad
esté comprendida entre los veinticinco y cincuenta y
tres arios.
2.0 Las instancias solicitando tomar parte en esta
segunda convocatoria de ambos concursos serán di
rigidas a mi Autoridad, acompañadas de los documen
tos siguientes :
a) Copia certificada del título profesional de que
se halle en pósesión.
b) Certificado del acta de nacimiento, legalizada si
está expedida en partido judicial distinto a los de esta
Provincia.
c) Certificado de buena conducta de la Policía de
su residencia o, en su defect9s de la Guardia Civil.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Marina y de justicia.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
3.0 El plazo de admisión de instancias terminará
a los treinta días de la publicación del presente Edic
to -en el DIARIO OFICLU. DEL MINISTERIO DE MA
RINA.
4.0 Los admitidos deberán ser declarados -aptos"
en el reconocimiento médico que tendrá lugar en
esta Comandancia Militar de Marina el día anterior
al del comienzo de los exámenes.
5.0 El concurso-oposición se desarrollará a tenor
de lo dispuesto en los artículos 11 y 17 del Regla
mento General de Practicajes, aprobado por Decreto
de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206)
la Instrucción de Organización número 703 del Es
tado Mayor de la Armada, Primera Sección, Segundo
Negociado, Personal, de 26 de septiembre de 1961.
Los exámenes se celebrarán en el local de esta Co
mandancia, adecuado al número de opositores, a las
lloras y fechas que oportunamente se anunciarán, y
serán comunicadas individualmente a los admitidos a
examen.
6.0 De acuerdo con la preferencia establecida en
el art`.culo 11 del Reglamento General de Practicajes,
los Tribunales que han de juzgar ambos exámenes
se constituirán en Bilbao con la debida anticipación,
y, con arreglo a lo ordenado en el artículo 16 del Re
glamento General de Practicajes, estarán constituidos
por :
• Presidente.—E1 Comandante Militar de Marina de
esta Provincia Marítima de Bilbao.
Vocales.—Dos Capitanes de la Marina Mercante,
nombrados por el Comandante de Marina entre los
residentes en la localidad o entre los que se hallen
con sus buques en puerto, o, en su defecto, dos Pa
trones; un Práctico, designado por la Autoridad de
Marina, y otro, libremente, por la Corporación res
pectiva.
Secretario.—E1 Ayudante de Marina del Distrito
actuará como Secretario, con voz y voto.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Bilbao, 28 de junio de 1963.—E1 Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina, José Luis de Ribera.
LI
ANUNCIOS OFICIALES
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE
FONDOS DE LA ASOCIACION DE SOCORROS MU
TUOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DURANTE
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1963
INGRESOS Pesetas.
Existencia al comenzar el año por cuotas de en
trada para los auxilios de reserva ... 69.204,00
Recaudado hasta la fecha por cuotas de entrada. 696,00
Recaudado hasta la fecha por cuotas sociales
ordinarias... ... •• ••
Total ...
GASTOS
. 179.470,00
• • • 249.370,00
Veintidós anticipos del auxilio entregados hasta
la fecha por el fallecimiento de los,socios que
se relacionan, a 6.000 pesetas ... 132.000,00
Gastos dt envío por 'transferencias o giros de
los anticipos -266,00
Gastos de impresos y material de oficinas hasta
la fecha ... •••
••• • • • 1.442,00
Total... ..
. 133.708,00
RESUMEN
Importan los ingresos...
Imbortan los gastos ... .
.
.
.
Existencia en el día de la fecha
. 249.370,00
. 133.708,00
DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA
Importe para dos auxilios en la Junta Local de
El Ferrol del Caudillo ...
Idem íd. íd. de San Fernando
...
Mem íd. íd. de Cartagena ... .
En Caja de Tesorería de la Junta Central ...
• • •
Total existencia .
115.662,09
12.000,00
12.000,00
12.000,00
79.662,09
. 115.662,0',
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Relación de los asociados fallecidos por los que
han abonado los anticipos del auxilio.
Don José Coloma Vila.
Don Juan Acosta Galván.
Don Matías Oliver Sánchez.
Don José Muñoz Francés.
Don José García Gómez.
Don -Arturo Herrera Manso.
Don José Requeijo Lago.
Don jesús López Alvarez.
Don Jesús Pombo Varela.
Don Juan Alvarez García.
Don Antonio Guillén Sorrocho.
Don Gaspar Gruañes Bas.
Don Ramón Díaz Lorenzo.
Don Moisés Igea García.
Don Antonio Fernández Rey.
Don Marcelino Regueiro Fornos
Don Emilio Bielsa Gilabert.
Don José Rosano López.
Don Manuel Requeijo Baliño.
Don Gabriel Caridad Fraga.
Don Luis Loureiro Aza.
Don Antonio Carreras Arias
se
Madrid, 30 de junio de I963.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Tesorero, José Ignacio Dapena.—
Visto bueno, el Capitán de Navío, Presidente, Ma
nuel Tejera.
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE
FONDOS DE LA ASOCIACION DE SOCORROS MU
TUOS DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1963
INGRESOS Pesetas.
Existencia al comenzar el ario por cuotas de en
trada para los auxilios de reserva ...
Recaudado hasta la fecha por cuotas de entrada.
Recaudado hasta la fecha por cuotas sociales
ordinarias ...
GASTOS
• • • • • • • • • •
••• • • • • • • • •
• • • • •
Total ... .
62.700,00
48,00
135.970,00
... 198.718,00
Veinte anticipos del auxilio entregados hasta la
fecha por el fallecimiento de los socios que se
relacionan, a 6.000 pesetas ... 120.000,00
Pesetas.
Gastos de envío por transferencias o giros de los
anticipos
Gastos de imprésos ymaterial de oficinas hasta
la fecha ... ••• ••• ••• • • • • • • • • • • •
250,00
1.442,00
Total... 121.692,00
RESUMEN
Importan los ingresos ... .
Importan los gastos ... ••• ••• ••• .•• ••• ••• ... 121.692,00
. 198.718,09-
Existencia en el día de la fecha ... 77.026,00
DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA
Importe para dds auxilios en la Junta Local de
El Ferrol del Caudillo ...
Idem íd. íd. de San Fernando ...
Idem íd. íd. de Cartagena ...
En Caja de Tesorería de la Junta Central ...
• • • • • • • • •
12.000,00
12.000,00
12.000,00
41.926,00
Total existencia ... . • ••• ••• ••• ••• 77.026,00
Relación de los asociados fallecidos por los que se
han abonado los anticipos del auxilio.
Don Francisco Egea Gómez.
Don Juan Sánchez González.
Don José R. Conesa Salinas.
Don Antonio Pérez Montero.
Don Vicente Seller Aznar.
Don Marcelino Pantín López.
Don Francisco Martínez Martínez.
Don Domingo Castillo y Cabezas.
Doña Dolores Franco Ros.
Don Francisco Seselle Seselle.
Don Felipe Fernández Calderón.
Don Diego 1\lartínez Baeza.
Don Pedro Ganga Ballester.
Don Antonio Vázquez Rubert.
Don Ramón Salinas Martínez.
Don Leopoldo González Castro.
Don Gonzalo Seijas Sagués.
Don Antonio Sánchez Arriaza.
Don José García Aragón.
Don José García Boj.
Madrid, 30 de junio de 1963.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Tesorero, José Ignacio Dapena.
Visto bueno, el Capitán de Navío, Presidente, Ma
nuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
),,
